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Υγιεινή των ιχθύων και των θαλασσινών (HYGIENE DU POISSON ET DES 
FRUITS DEMER) ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. SER. 
RAPP. TEGHN 1974, Ν 550, σελ. 66, τιμή 6 Έλβ. φράγκα. 
Έδημοσιεύθη επίσης εις τήν 'Αγγλικήν, τήν Ίσπανικήν καί την Ρωσι-
κήν. Προς πώλησιν εις Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Α­
θήνας (Τ. 126). 
Επιτροπή εμπειρογνωμόνων τοΰ O.M.S., εν συνεργασία μετά τοΰ F.A. 
Ο., συνήλθεν τον Σεπτέμβριον του 1973 προς μελέτην των τροφικών μολύν­
σεων και δηλητηριάσεων τοΰ άνθρωπου οφειλομένων είδικώτερον εις τήν κα-
τανάλωσιν ιχθύων και θαλασσινών ή εις το περιβάλλον τούτων. Έξητάσθησαν 
τα κυριώτερα νοσήματα του άνθρο')που της κατηγορίας ταύτης καί τα προβλή­
ματα δημοσίας υγιεινής τα σχετιζόμενα με τήν παραγωγήν, τήν έπεξεργασίαν 
καί τήν διάθεσιν ιχθύων καί άλλων θαλασσινών ε'ις τήν κατανάλωσιν. 
Ή επιτροπή έξήτασεν επίσης τάς ε'ιδικάς εύθύνας τών 'Οργάνων Δημο­
σίας Τγείας δσον άψοροί ε'ις τους εξωτερικούς παράγοντας οί όποιοι επιδρούν 
επί της υγιεινής τών ιχθύων καί τών θαλασσινών, τα κυριώτερα νοσήματα τοΰ 
ανθρώπου εκ της καταναλώσεως καί επεξεργασίας τών εν λόγω προϊόντων 
(μικροβιακαί μολύνσεις, μυκητιάσεις, παρασιτώσεις, δηλητηριάσεις κλπ.) καί 
τήν ύγειονομικήν σημασίαν τών σπουδαιότερων νόσων τών βρωσίμων υδροβίων 
ζώων. 
Εις ίδιαίτερον κεφάλαιον της εκθέσεως της επιτροπής περιλαμβάνονται 
συστάσεις δια τάς επιδημιολογικές διερευνήσεις εις περιπτώσεις ομαδικών 
τροφικών δηλητηριάσεων εκ της καταναλώσεως ιχθύων ή θαλασσινών. "Αλλα 
κεφάλαια αφορούν εις τάς υπηρεσίας υγειονομικού ελέγχου τών ιχθύων καί 
θαλασσινών, εις τα προβλήματα Δημοσίας Τγείας, τα όποια έχουν σχέσιν με 
το διεθνές έμπόριον τών προϊόντων αυτών καί εις τας εργασίας της επιτροπής 
τοΰ Κωδικός Τροφίμων, αί όποϊαι σχετίζονται με τήν έφαρμογήν 'μικροβιολο­
γικών προδιαγραφών ε'ις τους ιχθείς καί τα υποπροϊόντα αυτών. 
Ή εκθεσις τέλος περιλαμβάνει σειράν συστάσεων δια τήν άνάπτυξιν τών 
προγραμμάτων O.M.S. καί F.A.O. εις τον τομέα τούτο ως καί δια τας μελ-
λοντικας έρευνας εις τον τομέα της καταπολεμήσεως τών νοσημάτων τών με­
ταδιδομένων υπό τών ιχθύων καί τών θαλασσινών. 
Χ. ΠΑΠΠΟΓΣ 
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Σκεύασμα — 'Οδός και δ ιάρκεια 
χορηγήσεως 
α)1, 0 mg MGA (Melengestrol Aceta­
te) ημερησίως, δια τής τροφής, έπί 
14 ημέρας. Έ ν α ρ ξ ι ς 25-55 ημέρας 
από τοϋ τοκετού. At 52,3°/0 έπαρου-
σιάσαν οργασμόν εντός 9 ήμερων ά­
πα της τελευταίας χορηγήσεως MGA· 
β) Μ ά ρ τ υ ρ ε ς : 
'Αγελάδες : α) Μάρτυρες . Σύλληψις 
άπο τοΰ τοκετού: 97,3 ήμέραι . 
ß)l80 MG MAP ημερησίως, δια τής 
τροφής, επί 18 ημέρας. Σύλληψις άπο 
τοϋ τοκετού : 110,3 ήμέραι. 
γ) 180 mg MAP ημερησίως δια τής 
τροφής, έπί 18 ημέρας -f- 500 U. Ι. 
HCG,48 ώρας άπο τής τελευταίας 
χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς MAP. Σύλληψις άπο 
τοΰ τοκετού : 118,1 ήμέραι. 
Μοσχίδες. α) 180 mg MAP ημερησίως 
δ ι α τής τροφήςέ πί ]8 ημέρας + 500 
U I H C G , 48 ώρας άπο τής τελευταί­
ας χορηγήσεως MAP. 
ßj 180mg MAP ημερησίως διά τής 
τροφής, έπί 18 ημέρας. 
α) 1,0 mg MGA ημερησίως δ ια τής 
τροφής, επί 14 ημέρας. Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η 
α ' κ α ι β' σπερματεγχύσεως : 
33,3»/,,, Σ.Σ. : 3,1. 
β) 1,0mg MGA ημερησίως, διά τής 
τροφής, έπί 14 ημέρας -f- 2500 U Ι. 
H C G , ύποδορείαις, 72 ώρας άπο τε­
λευταίας χορηγήσεως MGA. Ε γ κ υ ­
μοσύνη α ' και β ' σπερματεγχύσεως 
88,8»/,,, Σ.Σ.: 1.8. 
Έγκυμοσ. 
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* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής. 
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γ) 1,0 mgMGA ημερησίως, δια τής 
τροφής, έπί 14 ημέρας-f-0,5 mg Ε-
STRADIOL ΒΕΝΖΟΑΤΕ, την πρώ-
την ήμέραν χορηγήσεως MGA-f2500 
U.Ι. PMS, ύποδορείως, 36 ώρας-]-2500 
U.I. HCG, ΰποδορίως 72 ώρας άπο 
τελευταίας χορηγήσεως MGA Εγκυ­
μοσύνη α' και β' σπερματεγχύσε(ος : 
22,2»/0 Σ.Σ.: 2,7. 
Μάρτυρες. 'Εγκυμοσύνη α' και β' 
σπερματεχγύσεως : 66,6°/0 Σ.Σ. : 2,0. 
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